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У ИСТОКОВ РАДИКАЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ: 
«НЕВИДИМ^ТЙ КОЛЛЕДЖ» СПИНОЗЫ
Автор опирается на проведенное Джонатаном Израэлем, различие 
«радикального» и «умеренного» Просвещения. Уклоняясь от прямого 
конфликта с государственными властями и церковью, умеренные 
просветители постоянно критиковали своих радикальных собратьев (ярким 
тому примером может служить полемика Бейля против Спинозы). 
Радикальное Просвещение, будучи в значительной мере подпольным, вместе 
с тем было более интернациональным, сплоченным и не уступало 
«мейнстриму» в части влияния на умы современников. А в «вольном городе» 
Амстердаме даже превосходило, и ключевой фигурой оказался как раз 
Спиноза. Уже при жизни вокруг него сформировался кружок 
последователей, с которыми философ поддерживал самое тесное общение. 
Именно этот «невидимый колледж» осуществил издание «Посмертных 
трудов» в оригинале и в голландском переводе практически сразу после 
смерти Спинозы. Самыми яркими фигурами в этой среде были Андриан 
Кёрбах (был осужден за свою книгу и погиб в тюрьме), Лодевийк Мейер и 
Ярих Иеллес. Труды Спинозы быстро распространялись по Европе, под 
фиктивными заглавиями и с указанием ложных мест издания (так как были 
запрещены). Спинозистский «невидимый колледж» переместился сначала во 
Францию, а затем в Германию. Как отмечал тот же Израэль, «Спиноза и 
спинозизм на деле образуют интеллектуальный хребет европейского 
радикального Просвещения повсюду (в западноевропейских странах)». 
В докладе прослеживаются судьбы интеллектуального сообщества 
радикальных просветителей, объединенных идеями Спинозы.
